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DEL
MINISTERIO DE MARINA
---4~11111■
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1V1 EL ie.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Confiere cargo al capitán de fragata
don J. Baseón.--Destino al íd. D. J. Fuentes. --Id. íd. D. M. García.—
íd. al primer teniente D. J. Cheriguini.—Id. íd. íd. D. F. Bustil o.—
Concede permuta de cruces al segundo teniente D. J. Pérez.—Id. li
cencia al soldado E. Marzal.—Aprueba aumento al cargo del contra
maestre del cuartel de marinería de Ferrol.--Id. id. íd. del condesta
ble de la batería de experiencias.—Id. íd. íd. del conserje de la Co
mandancia general de Cádiz.—Id. baja de efectos en el inventario del
'Infanta risabel».-- Autoriza aumento al cargo del conserje de la
comandancia general de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES.--Dispone la composición y tirada de los im
presos que se expresan.
INTENDENCIA GENERAL. —Concede licencia al contador de navío
don R. Cabrerizo.--Id. íd. de fragata D. J. Caballero.—Aprueba el
gasto que se expresa.
SERVIC:OS SANITARIOS.—Dispone continúe en la excedencia forzosa
el médico mayor D. L. Ubeda —Destinos á varios médicos.—Id. á
dos id.--Concede la vuelta á activo del segundo practicante D. F. Ma
cias.--Sobre recompensa del practicante del • Concha'.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Destino á un vigía de semáforos
Anuncios de subastas.
Sección no oficial.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de fragata D. Juan Bas -
eón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba, Jefe
de la Sección de la Dirección de Navegación y Pes
ca, sin dejar de ocupar dicho destino, se dedique
exclusivamente, por ahora, y á fin de terminarlo
cuanto antes, al estudio necesario para desempe
ñar su cometido como Vocal de la Junta de rever
sión al Estado del puerto de Pasajes, para cuyo
cargo tuó nombrado por real orden de 31 de di
ciembre de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación Pesca ma
rítima.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Aprobando lo propuesto 1)01V. E.,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar se
cretario de causas de la Jurisdicción de Marina, al
capitán de Infantería de Marina D. Julio Fuentes
Birlayn, el cual cesará en la situación de exceden
cia, en relevo del de igual empleo D. Julián Cerro
Liorente, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.—NI a
drid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
4C2>
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que en 30 de
junio próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio,
en la que el contralmirante de la Armada D. ()res
tes García de Paadín, general Jefe del arsenal de
la Carraca, propone para ayudante personal suyo
al capitán de Infantería de Marina D. Manuel Gar
cía de Paadín, M. el Rey (q.rD. g.)-se ha servido
disponer que este capitán cese en la situación de
excedencia y pase á desempeñar el referido destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
e 1913.drid 5 de julio d
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el día 23 de agosto próximo em
barque en el crucero Princesa de Asturias el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Joaquín
Marín Cheriguini y Buitrago, cesando en la prime
ra compañía del 2.° batallón del regimiento expe
dicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 de agosto próxi
mo, dos arios de embarco en el crucero Princesa de
Asturias, el primer teniente de Infantería de Mari
na D. Fernando Bustillo Romero, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que este oficial,
desembarque en la expresada fecha y pase á con
tinuar sus servicios á la 1.a compañía del 2.° bata
llón del regimiento expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Malrid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del rstado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores.....
•
, Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, eh
real orden manuscrita de 30 de junio- pasado, dice
á este Ministerio lo siguiente:
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curso
V. E. á este Ministerio con su escrito de 5 del mes
actual, promovida por el segundo teniente de In
fantería de Marina, retirado, D. Joaquín Pérez Ber
nabeu, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo, según reales órdenes de 4 de
mayo, 30 de junio y 7 de septiembre de 18979
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, por estar comprendido el recu
rrente en el artículo 30 del reglamento de la Or
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).—De la de S. M. lo digo
V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el
Minilitro de Marina, lo traslado á V. E. á los efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor centrl,,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. ComandanLe de Marina de Alicante.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., de fecha
28 de junio último, proponiendo para dos meses
de licencia por enfermo al soldado de Infantería
de Marina, de la compañía de ordenanzas de este
Ministerio, Enrique Marzal Juste, y visto lo infor
mado por los facultativos de asistencia del personal
con destino en el mismo, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
central, se ha servido conceder al mencionado
soldado los dos meses de licencia por enfermo
para Valencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid2 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número 339,
de 18 de junio, con la que remite relación detalla
da de las cien camas para marinero, que, por las
razones que expresa, ha dispuesto se aumenten á
cargo del contramaestre del cuartel de marinería
de aquel, establecimiento. S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
í3l'octos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
años.—Madrid 4 de julio de 1913.
General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor úentral de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
tielación ¿Inc se cito.
Doscientos cois de lona.
Cien colchonetas con lana.
Cien fundas de lona.
Cien rebenques de beta blanca.
Cien pares de bolinas con sus argollas.
Doscientos parches de lona para coís.
•
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, número
'23, de 17 de junio, en que manifiesta que aten
diendo-á lo-propuesto por :el General. Presidente
(e la Junta facultativa:de Artillería,_ha autorizado
oi aumento provisional de un juego de aparatos
para cargar y descargar cartuchos de 76 mm. Vic
kers, á cargo del condestable de la batería de ex
periencias; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo con cgrácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madriti 4 de julio,de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego (
Sr. General Jefe de la 2•2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mí
mero 251, de 25 de junio último, en la que el Ge
neral gerente del arsenal de la Carraca, participa
haber dispuesto se aumenten á cargo del conserje
de la Comandancia general del apostadero de Cá
diz, treinta y siete cortinas de lona, con armadura
flexible, para preservar las oficinas y habitaciones
que dan á la fachada de la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de julio de 1913.
El General Jefe acciddntal del Estado Mayor central,
Diego Garfio..
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr,: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, número
208, de 9 de junio último. referente á la baja pro
visional dispuesta en el cargo del condestable do!
cañonero Infanta Isabel, de 95 cartuchos de salu
do, cargados, para cañón de 57 mm. Nordenfelt y
nueve cajas de madera para su envase, S. -M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.2 Sección (Material) del Estado Mayor Central de
la Armada, ha tenido á bien aprobar dicha dispo
sición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 4 de julio de 1913,
El General accidental Jefe del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 20a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Getneral gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 250, le 25 de junio último, en que manifiesta
el General gerente del arsenal de la Carraca, ha
ber autorizado el aumento á cargo del conserje de
la Comandancia general del apostadero de Cádiz,
de seis colgaduras y el material eléctrico necesario
para el engalanado del edificio en días de gala,
S. M. el R (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden comunicada por e. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sentidos auxiliares
Impresos oficiales
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandan
te general del apostadero de Ferrol núm. 180 de 23
de mayo último, referente á la adquisición de li
bros para la inscripción marítima y libreta de ma
rinería para las atenciones de las coma ndanciap
ayudantías de Marina de aquel apostadero, S
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el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado
por esa Jefatura y por la Intendencia general de
Marina, se ha servido disponer que por la imprenta de este Ministerio se proceda á la impresión ytirada de los libros y libretas de referencia; debien
do sufragarse su importe de mil noventa y seis pe
setas quince céntimos (1.096,15 ptas.), con cargo al
capítulo 13, art. 6.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la soberana voluntad de S. 11.,
que no se impriman los libros de reserva de mari
nería, toda vez que estos quedaron suprimidos en
las Comandancias de Marina, por real orden de 10
de septiembre dd 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de julio de 1913.
GimENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
---~11111.11~+11-1111._
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío D. Rafael Cabrerizo y de Laserna,
en súplica de que se le concedan cuatro `meses de
licencia por enfermo para Murcia y Cartagena, á
la que acompaña certificado del reconocimiento ,
facultativo, haciendo constar la necesidad de tal
licencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.1■1■1■1111•~11e31.11~■■■■..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de fragata D. José Caballero y Azpilcueta,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido á bien con
ceder al r.eferidaoficial dos meses de licencia con
arreglo á lo prevenido en el artículo 31 del regla
mento de 15 de junio de 1906, por haber estado
embarcado dos años consecutivos en el cañonero
Doña María de Molina.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor Central,
Diego Carlier.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el gasto de ciento treinta y cuatro pesetao
setenta y cinco céntimos (134'75 ptas.) de correspon
dencia postal y telegráfica y veinticinco pesetas
(25 ptas.) de practicaje ocasionado por el cañonero
de ta clase Infanta Isabel en su viaje al extranjero,
concediendo para ello un crédito de ciento cincuen
ta y nueve pesetas setenta y cinco céntimos (159T5
pesetas) con cargo al capítulo 13, artículo 6.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Intende ite general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de C
diz.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Éey (q. D. g.) se
do disponer que el médico mayor de la Armada,
recién ascendido, D. Luis Ubeda y Cardona, que se
halla en la situación de excedencia forzosa, cont;
Tule en la misma situación en su nuevo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para s'u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armadli
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.°, 21 y 31 del
presente mes de julio, respectivamente, sus dos
años de embarco, los segundos médicos D. Manuel
Navarro Mesa, embarcado en el cañonero RecaZdc
don Jaime Malberti Marroig en el acorazado Pelayo
y D. Rafael Berenguer Cajigas en el transporte
Almirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de serv,i
cios sanitarios de la Armada, se ha servido dispo
ner que sean relevados en las fechas que á cada
uno de los referidos médicos corresponde, por ,19s
de igual empleo D. Honorato Iglesias López, para
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cañonero Recalde, D. Pedro Amalio Pérez Plaza
Para el acorazado Pelayo y D. Adolfo Derqui Cam
pos para el transporte Almirante Lobo, cenndo
sus respectivos destinos de los hospitales de
Ferro', Cartagena y Cádiz; siendo igualmente la
'oluntad de S M., que el 2.° médico D. Jaime
Malberti, que desembarca del Pelayo, pase desti
nado al si rvicio de guardias del hospital del apos
r,adero de Cartagena, y el de igual empleo, proce
/jente del Almirante Lobo, D. Rafael Berenguer,
con igual cometido en el hospital de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos._
años.—Madrid 4 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sí;es. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr._Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr; Intendente general de Marina.
1
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido al empleo de
primer médico el 2.° D. José Acquaroni Fernández
que desempeñaba el destino de su clase en la Es
cuela Naval, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo 'propuesto por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, se ha servido disponer cese
en el. referido destino, nombrándole en su nuevo
empleo para el de eventualidades en el apostadero
de Cádiz, que se hal.l'a vacante, y para el destino
#.1e 2.° médico de la citada Escuela Naval, al de
igual empleo D. Manuel Navarro Mesa, que cesará
en el del cañonero Recalde, por llevar dos años de
embarco en el mismo; siendo igualmente la volun
tad de S. M., que respecto al personal sanitario de
la Escuela Naval, se tenga presente y se cumpli
mente lo dispuesto en la real orden de 18 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 135).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.° practicante de la Armada D. Fer
nando Macías Núñez, suplicando se deje sin efecto
la real orden de 22 de febrero de 1913 (D. O. nú
mero 44) concediéndole el retiro provisional y dis
poniendo solicite del Consejo Supremo el abono de
haber pasivo que pueda corresponderle, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por el
referido Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
sesión de 19 de junio próximo pasado, se ha servi -
do disponer que toda vez que el retiro provisio
nal no existe por estar derogado por la ley de 13
ele enero de 1904, y en virtud de la cual no hriy
más retiro que el definitivo, ni otra autoridad com
petente para concederle que el citado Consejo Su
premo, mediante el procedimiento que establece la
real orden de 25 del mismo mes y ario, se declare
sin efecto la mencionada real orden de 22 de febre
ro último y se autorice la continuación en el servi
cio al referido practicante, por ser legal lo prime
ramente expuesto y no irrogar perjuicio al Estado
ni al personal de su clase, lo segundo; pues no im
plica esta concesión modificación en el escalafón, ni
su separación ha producido ascenso, por pertene
cer á la última clase de su Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirige á este Mi
nisterio el Colegio provincial de practicantes de ( tá
(iz, en súplica de que se otorgue la recompensa á
que se haya hecho acreedor el 2.° practicante de la
Armada I). Manuel Quignón, embarcado en el caño
nero General Concha, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, se ha servido
disponer que cuando se resuelva el expediente que
motiva la pérdida del citado crucero, se acordará
lo que proceda acerca del particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mvichos
años. Madrid 4 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada:
Señores......
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Circulares y ciisposicione
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me es
tan conferidas, vengo en destinar al segundo vigía
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de semáforos D. Enrique Gómez García, de Jefe al
semáforo de ■Iontevento, y al de la misma clase
don Juan Palaios Pérez, á la estación telegráfica
del arsenal de la Carraca, quedando sin -efecto el
destino para que Palacios fué --recientemente nom
brado.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. á
los efectos oportuno.s.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de julio de 1913.
Ei Director general,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante de Marina de l'erra
r*--■ yk u N :y Lvt,4 SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FFRROL
No habiendo tenido-efecto por falta de licitadores la
subasta que debía celebrarse el día 28 del mes último,
para contratar la ejecución de obras en la techumbre del
taller de electricidad y torpedos, bajo el precio tipo de
1.760,90 pesetas, esta Junta acordó sacar dicho servicio á
segunda licitación, que tendrá lugar ante la de Subastas,
en la Comisaría de este arsenal, el día y hora que opor
tunamente se anunciará en la Gaceta de Madrid, Diario
Oficial del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial
de la provincia de la Coruña, bajo las mismas condicio
nes anunciadas en el número 156 de la Gaceta de Madrid
correspondiente al dia 5 de junio próximo pasado, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 119del dia 3 del
mismo mes y en el DIARIO OFICIAL de la provincia de la
Coruña núm. 126 de 3 del propio mes.
Lo que se hace público por medio delpresente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en si
tios visibles de dichas dependencias por el conocimiento
de la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Arsenal del Ferrol, 4 de julio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomar..
No habiendo tenido efecto porjalta de licitadores la
subasta que debía celebrarse el día 11 del mes último en
la parte que se refiere al:traslado del antiguo pabellón
de madera del Hospital Militar, bajo el precio tipo de
2.500 pesetas. esta Junta acordó sacar diclAio servicio á se
gunda licitación, que tendrá lugar ante la de subastas en
la Comisaría de este arsenal, el día y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial dela provincia de la Coruña, bajo las mismas condiciones
anunciadas en el número 141 de la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 21 de mayo próximo pasado, DIARIOOFICIAL del Ministerió de Marina número 109 del día 21
del mismo mes y en el Boletín Oficial de la provincia dela Coruña número 116 de la misma fecha que los ante
riores.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la.Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias por el conocimiento de
la Inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de,1 Ferrol; 3 de julio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomal'.
■III> • 1-111b,
Sección no Oficial
ASOCIACIÓN DE SOCORROS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA
Acordado en la Junta general extraodinaria
celebrada en esta corte el día 19 del corriente me
de junio, se aclaren las condiciones de admisión eu
nuestra Sociedad de socorros respecto á extrem
que no figuran en la circular publicada, tengo
honor de comunicar á V. E.:
1.0 Que para abonar los atrasos que corres
pondan á los que deseen ingresar ó reingresar en
la Sociedad, no se admita otras cantidades qw
importe del 1 por 100 sobre los sueldos y gratifi
caciones que perciba el Pretendiente.
2." Que no se adquirirá derecho á la cuota fu
neraria hasta haber cumplirlo 18 meses de oficial y
haber abonado 18 mensualidades.
3•0 Que las concesiones hechas por estas Juntas
generales extraordinarias sólo tendrán valor hasta
el 31 de diciembre del presente año.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de junio de 1913.
El Presidente,
Ramón Estrada.
Excmos. Sres. Presidentes de las delegaciones
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
del Ministerio de Marina
1

